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ɆȿɌɈȾɂɄȺ ȼɂɄɅȺȾȺɇɇə ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈȲ ɆɈȼɂ 
əɄ ȱɇɈɁȿɆɇɈȲ: ɈɋɇɈȼɇȱ ɌȿɇȾȿɇɐȱȲ 
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ɉɊɈɌəȽɈɆ 90–ɏ ɊɈɄȱȼ ɏɏ ɋɌɈɅȱɌɌə
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ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ „Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ”, Ʌɶɜɿɜ — ɍɤɪɚʀɧɚ
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ɋɭɱɚɫɧɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤ ɽ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨ-ɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ. ɉɨɽɞɧɚɜɲɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿɧɨ-
ɡɟɦɰɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ (ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹ ɍɆȱ) ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɮɨɪɦɭɽ ɫɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɧɹɬɶ, ɳɨ ɫɬɚɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ 
ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ʀʀ ɹɤ ɨɤɪɟɦɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɦɿɠ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɬɚ ʀʀ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ — ɰɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɿɱɧɚ ɧɚɭɤɚ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟ-
ɫɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɦ 
ɿɡ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɍɆȱ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɧɚɭɰɿ ɽ ɬɟɪɦɿɧ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ. 
Ɍɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɬɚɤɨɠ ɽ ɪɿɡɧɨɚɫɩɟɤɬɧɢɦ, ɩɪɨɬɟ ɧɚ ɨɫɧɨ-
ɜɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɥɭɦɚɱɟɧɶ1 ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɬɟɪɦɿɧ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ ɜɠɢɜɚɬɢ 
1 Ɉ. Ɍɭɪɤɟɜɢɱ , Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɦɨɜɢ ɱɢ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ?, [ɜ:] „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɫɭɱɚɫ-
ɧɿɫɬɶ”, Ʉɢʀɜ 2009, ɜɢɩ. 8.
232 Ɉ. Ɍɭɪɤɟɜɢɱ
ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ɬɟɨɪɿɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ (ɪɿɞ-
ɧɨʀ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ).
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɍɆȱ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɜɫɹ ɩɿɫɥɹ 1991 ɪ., ɤɨɥɢ ɍɤɪɚ-
ʀɧɚ ɡɞɨɛɭɥɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɣ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɢ (ɞɜɚ ɩɟɪɲɿ ɩɟɪɿɨɞɢ — ɰɟ: 
ɚ) 40–70-ɬɿ ɪɪ. ɣ ɛ) 80–ɬɿ ɪɪ. – 1991 ɪ. ɏɏ ɫɬ.).
ɇɚ ɩɟɪɲɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɚ: ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɜ əɥɬɿ 1993 ɪ., Ɉ. ɋɟɪɛɟɧɫɶɤɚ ɡɚɡɧɚɱɢɥɚ, ɳɨ ɫɭɱɚɫ-
ɧɚ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɚ ʀʀ ɝɚɥɭɡɶ, ɹɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɥɿɧɝɜɿɫ-
ɬɢɤɢ — ɬɟɨɪɿʀ ɦɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɟɬɧɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɥɿɧɝɜɿɫ-
ɬɢɱɧɨʀ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɦɿɠɦɨɜɧɢɯ ɚɧɬɪɨ-
ɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɹɤɧɚɣɬɿɫɧɿɲɟ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɱɢ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɥɿɧɝ-
ɜɿɫɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɡɦɨɠɟ ɭɫɩɿɲɧɨ ɬɜɨɪɢɬɢ ɫɜɨɸ ɬɟɨɪɿɸ, ɞɚɜɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɩɨɪɚɞɢ, ɜɩɢɫɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ2. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɨɪɿʀ ɜ ɭɫɿɯ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɫɚɦɟ ɩɿɫɥɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɸ 
ɞɟɪɠɚɜɨɸ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɍɆȱ ɞɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ-
ɦɢ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɪɨɡɜɿɞɤɚɦɢ, ɳɨ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɜɢɤɥɚɞɚɧ-
ɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. Ʉɧɢɝɢ, ɳɨ ɜɢɣɲɥɢ ɞɪɭɤɨɦ ɜ ɍɤɪɚʀ-
ɧɿ ɩɿɫɥɹ 1991 ɪ., ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɿ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚ-
ɧɿ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ — ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪ. ɍ 1995 ɪ. ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨ 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɢɣ ɟɬɚɩ ɜɢɜɱɟɧɧɹ Ʌ. ɉɚɥɚɦɚɪ. 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ „ɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚ ɦɟɬɭ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ, ɚɥɟ ɣ ɩɨɝɥɢɛɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ 
ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ, ɯɬɨ ɯɨɱɟ ɜɿɥɶɧɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɟɸ ɹɤ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɦɨɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ”3. Ɍɟɪɦɿɧɨɨɞɢɧɢɰɿ ɰɶɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɧɨɦɿɧɭɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɦɨɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɬɢɩɨɜɿ ɦɨɜɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɭɫɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɢɫɟɦ-
ɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɣ ɡɚɩɚɫ; ɬɢɩɢ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɞɨɩɨ-
ɜɧɸɸɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɛɚɡɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ: ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ, ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.
Ɉɞɧɨɦɨɜɧɢɦ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ, ɽ ȼɢɜɱɚɽɦɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ, 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ „ɞɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɨɸ”, ɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟ-
ɧɚ „ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɭɦɿɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɤɥɸ-
ɱɟɧɨɝɨ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɦɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ”4. 
ɓɟ ɨɞɧɿɽɸ ɤɧɢɝɨɸ ɡ ɍɆȱ, ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨɸ ɜ 90–ɬɿ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ., ɽ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ 
ɤɭɪɫ ȼɢɜɱɚɽɦɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɪɨɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɿ-
ɞɨɜɧɨ ɿ ɜ ɞɨɯɿɞɥɢɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɨɫɧɨɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ, ɫɩɪɢ-
ɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɛɚɡɢɫɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɭɫɧɨɝɨ ɣ ɩɢɫɟɦɧɨ-
ɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ5. 
2 Ɉ. ɋɟɪɛɟɧɫɶɤɚ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɹɤ ɨɛ’ɽɤɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ (ɫɨɰɿɨ-ɩɫɢɯɨ-
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ), [ɜ:] „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ”, ɡɛɿɪ-
ɧɢɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ. ɤɨɧɮ., əɥɬɚ ɜɟɪɟɫɟɧɶ 1993, ɭɩɨɪɹɞ. ȱ. Ɉɫɬɚɲ, Ɇ. Ƚɪɢɦɢɱ, Ʌɶɜɿɜ 1994, 
ɫ. 14–20. 
3 Ʌ. Ɇ. ɉɚɥɚɦɚɪ ,  ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɣ ɟɬɚɩ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɧɚɜɱ. ɩɨ-
ɫɿɛɧɢɤ, Ʉɢʀɜ 1995.
4 Ʌ. Ƚ. ɇɨɜɢɰɶɤɚ ,  Ɍ.  Ɇ .  ɉɨɥɿɳɭɤ , ȼɢɜɱɚɽɦɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ, Ʌɶɜɿɜ 1995, ɫ. 3.
5 ȱ. ȼ. ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ , ȯ. Ⱥ. Ʉɚɪɩɿɥɨɜɫɶɤɚ , ɉ. Ɏ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ ,  ȼɢɜɱɚɽɦɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ. 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɤɭɪɫ, ɡɚ ɪɟɞ. ȼ. Ɇ. Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ, Ʉɢʀɜ 1996, ɫ. 3.
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Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ: ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 90–ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ
ȯɞɢɧɢɦ ɩɨɫɿɛɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 90-ɯ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɢɤɥɸɱ-
ɧɨ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ, ɽ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɝɪɚ-
ɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ6.
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɥɟɤɫɟɦ ɰɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɧɨɦɿɧɭɽ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ, ɨɯɨɩɥɸɽ ɬɟɪɦɿɧɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ „ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ”: ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɣ ɡɚɩɚɫ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɧɚɜɢ-
ɱɤɢ ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɧɚ ɩɨɛɭ-
ɬɨɜɭ / ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ / ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ / ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɬɟɦɢ.
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ Ⱦɨɛɪɢɞɟɧɶ! ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɦɚɥɸɧɤɚɯ 
ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɦɨɞɟɥɹɯ (ȱ. ɇɚɦɚɤɲɬɚɧɫɶɤɚ)7 ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɳɨɞɧɹ (Ɇ. Ƚɪɢ-
ɦɢɱ, ɇ. ɇɟɩɢɣɜɨɞɚ, ȼ. Ɋɿɡɭɧ)8 ɽ ɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɢɦɢ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɩɨɫɿɛ-
ɧɢɤɿɜ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ, 
ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚɫɨɛɢ ɡɨɪɨɜɨʀ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ: ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, 
ɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ, ɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɞɥɹ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ.
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɞɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: ɩɨɱɚɬɤɨɜɨ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɤɭɪɫɢ9 — 
ɰɟ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɹɤɨɝɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚ-
ɩɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɽ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɯɿɦɿʀ, ɮɿɡɢɤɢ, ɛɿɨɥɨɝɿʀ. 
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɟɪɦɿɧɨɨɞɢɧɢɰɿ, 
ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ: ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ, ɦɿɧɿɦɭɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ, ɦɿɧɿɦɭɦ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɡɦɿɫɬɨɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ.
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ — ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ: ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ 
ɞɥɹ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ10 — ɬɚɤɨɠ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ. Ʉɧɢɝɚ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɚ ɞɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɿ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɦɟɞɢɱ-
ɧɢɯ ɬɚ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɟɪɦɿɧɢ, 
ɳɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɦɿɤɪɨɫɢɫɬɟɦɭ ɜɥɚɫɧɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ: ɫɢɫ-
ɬɟɦɚ ɭɪɨɤɿɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɥɶɧɢɣ ɭɪɨɤ, ɪɿɜɧɿ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɨɸ, ɩɨɱɚɬ-
ɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɨɸ, ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɜɧɿ ɡɪɚɡɤɢ, 
ɦɨɜɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɡɧɚɱɭɳɿ ɭɦɿɧɧɹ, ɚɭɞɢɬɨɪɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɬɚ ɿɧ.
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ ɭɫɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɬɨɝɨɱɚɫɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ, ɩɿɞɫɭɦɭɽɦɨ, ɳɨ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ 
ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 90–ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɚ ɣ ɞɥɹ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨʀ ɧɚɭɤɢ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɡɧɚɱɧɟ ɹɤɿɫɧɟ ɣ ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧ-
ɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɨɞɢɧɢɰɶ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɬɢɩɧɢɯ ɬɟɦɚ-
ɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞ-
ɱɭɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɚɧɚɥɿɡɨ-
ɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɶ ɨɫɧɨɜɚ ɜɥɚɫɧɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ: ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨ-
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234 Ɉ. Ɍɭɪɤɟɜɢɱ
ɞɿɧɧɹ ɦɨɜɨɸ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ, ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ, ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɟɬɚɩ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿ ɬɨɳɨ. Ʉɪɿɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɛɭɥɨ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɨɩɢɫɨɦ ɪɿɡɧɨɚɫɩɟɤɬɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɍɆȱ. ɇɚɭɤɨ-
ɜɿ ɩɪɚɰɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɨɨɞɢɧɢɰɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɨɤɪɟɫ-
ɥɸɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɽɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɬɚ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ.
Ɉɤɪɟɦɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɍɆȱ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ 
ɣ ɭ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɹɯ. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ „Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɧɟɮɿɥɨɥɨɝɿɜ” 
Ƚ. Ɉɧɤɨɜɢɱ11 ɡɨɤɪɟɦɚ  ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ, ɳɨ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɟɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ. 
ʈɪɭɧɬɨɜɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ 
ɣ Ʌ. ɉɚɥɚɦɚɪ. ȼɨɧɚ ɨɤɪɟɫɥɢɥɚ „ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɦɨɜɚ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɚ: 1) ɨɩɢɫ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ: ɚ) ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɛ) ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧ-
ɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɦɨɜɭ, ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ; ɜ) ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɣ ɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɫɩɿɥ-
ɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɨɛɭɬɨɜɿɣ ɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ; 2) ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɯ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ, ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɬɨɳɨ”12 ȼɢɨɤɪɟɦɢɜɲɢ 
ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜ ɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, Ʌ. ɉɚɥɚɦɚɪ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɩɨɧɹɬɬɽɜɭ ɛɚɡɭ, ɳɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭ-
ɽɬɶɫɹ ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɍɆȱ ɹɤ ɧɚɭɤɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚɡɜɚɧɚ ɞɨɫɥɿɞ-
ɧɢɰɹ ɨɤɪɟɫɥɢɥɚ ɡɦɿɫɬ ɛɚɡɨɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ: ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɨʀ. 
ȼɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɍɆȱ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɨɝɨ 
ʀʀ ɚɫɩɟɤɬɭ, ɹɤ ɛɚɡɨɜɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨ-
ɡɟɦɧɨʀ, ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ Ⱥ. Ȼɪɨɧɫɶɤɚ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ13, ɧɚɭɤɨ-
ɜɟɰɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɨɞɢɧɢɰɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɭɤɥɚɥɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɿɡ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 643 ɨɞɢɧɢɰɿ. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ 1996–1997 ɪɪ. ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɫɬɚɠɢɫɬɿɜ14 ɿ ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɤɭɪɫɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɿɚɫɩɨɪɢ ɬɚ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦ-
ɧɨʀ15. ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɛɚɡɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɨɨɞɢɧɢɰɿ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɛɚɡɨɜɢɣ ɤɭɪɫ, ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɤɭɪɫ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɫɩɪɹ-
ɦɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.
11 Ƚ.  Ɉɧɤɨɜɢɱ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ.
12 Ⱥ. Ⱥ. Ȼɪɨɧɫɶɤɚ , Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɛɚɡɨɜɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ, Ʉɢʀɜ 2002, ɫ. 15.
13 Ⱥ .  Ȼɪɨɧɫɶɤɚ ,  Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɹɤ ɨɛ’ɽɤɬ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, [ɜ:] „Ⱦɢɜɨɫɥɨ-
ɜɨ”, 2000, ʋ 3; Ⱥ. Ⱥ. Ȼɪɨɧɫɶɤɚ , Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɛɚɡɨɜɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ, Ʉɢʀɜ 2002; Ⱥ .Ⱥ .  Ȼɪɨɧɫɶɤɚ , Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨʀ ɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɛɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ, [ɜ:] ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ, Ʉɢʀɜ 1999; Ⱥ .  Ȼɪɨɧɫɶɤɚ , Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ (ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ), [ɜ:] „ȱɧɨɡɟɦɧɿ ɦɨɜɢ”, 
Ʉɢʀɜ 1997, ʋ 4.
14 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ⱦɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɫɬɚɠɢɫɬɿɜ. 
ɍɫɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɭɩɨɪɹɞ. ɇ. Ʉ. ɉɪɢɫɹɠɧɸɤ , Ⱥ. ȼ. Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ , Ʉɢʀɜ 1997.
15 ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɿɚɫɩɨɪɢ 
ɬɚ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ, ɪɨɡɪɨɛ. Ɉ. Ʌɟɳɚɤ  ɬɚ ɿɧ., [ɜ:] „Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɫɥɚɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ”, ɫɟɪɿɹ ɭɤɪɚʀɧɿɫ-
ɬɢɤɢ, Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ 1996, ɜɢɩ. 4.
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Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ: ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 90–ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ
Ɉɬɠɟ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 90–ɯ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɩɨɜɿɥɶɧɿ, ɚɥɟ ɡɧɚɤɨɜɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɡɦɿɧɢ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɶ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ 
ɧɚ ɜɢɮɨɪɦɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɽ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦ. əɤɳɨ ɫɩɟɪɲɭ ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɡɚɤɨ-
ɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɧɚɭɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɚɭɤɢ, ɬɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɫɬɚɧɟ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ — ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɬɟɪɦɿɧɢ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɮɚɯɨɜɨʀ ɦɨɜɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɍɆȱ, ɚ ɨɬɠɟ, 
ɛɿɥɶɲɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨ-
ɡɟɦɧɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ-
ɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦ-
ɧɨʀ, ɳɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢɦɟ ɜɫɿ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɿ ɫɬɚɧɟ ɨɪɿɽɧɬɢɪɨɦ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɰɿɽʀ ɫɮɟɪɢ.
